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Проблема исследования. В области государственной политики в сфере 
оздоровления и отдыха детей усиливается внимание к тому, чтобы дети были 
максимально охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и труда. Сам 
отдых становится процессом, обеспечивающим преемственность с обучением и 
воспитанием, носит не только оздоровительный, но и познавательно-творческий 
характер, что предъявляет особые требования к тем, кто организовывает этот период в 
жизни ребенка. Подготовка квалифицированных кадров для организации свободного 
времени детей в каникулярный период – ключевая задача, решение которой позволяет 
обеспечить детям безопасные условия для полноценного отдыха, непрерывное развитие 
личности и возможность творческого самовыражения.  
Цель исследования: самооценка студентами готовности сопровождать 
деятельность временного детского коллектива в организациях отдыха детей. 
Трудовые действия, будучи отраженными в перечне профессиональных 
компетенций, предполагают оценивание своей эффективности, как с позиций внешнего 
контроля, так и с точки зрения организации образовательного процесса самим 
участниками, что и определило выбор методов исследования: самооценка готовности 
студентов к выполнению трудовых действий. 
Педагогическая практика это форма профессиональной подготовки студентов 
обучающихся по направлению подготовки Педагогическое образование. Ее 
эффективная организация является залогом формирования профессиональной 
компетентности студента, будущего учителя. В большом объеме практики (а по ФГОС 
ВО 3+ по направлению подготовки Педагогическое образование (программа 
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прикладного бакалавриат) это от 33 до 45 зачетных единиц) свое особое место занимает 
педагогическая практика, которую студенты проходят в оздоровительных лагерях. 
Такая практика, как правило, в учебном плане располагается в летний период, 
следовательно, мы ее чаще всего называем летней педагогической практикой. И эта 
практика, на наш взгляд, представляет собой одну из эффективных форм организации 
учебного процесса, где с успехом происходит закрепление и углубление знаний и 
умений, полученных студентами в процессе обучения. На этой практике происходит 
овладение системой профессиональных умений и навыков, формируется 
первоначальный опыт профессиональной деятельности. Здесь, в условиях детского 
оздоровительного лагеря происходит практическое освоение студентами различных 
видов педагогической деятельности, овладение основами педагогической культуры, 
формирование готовности к педагогической деятельности.  
В результате прохождения практики у студентов продолжают формироваться 
общекультурные и общепрофессиональные компетенций. Среди них особое место 
занимаю такие компетенции, как готовность организовывать различные виды 
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и 
другие (ОПК-5), а также способность организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6).  
Летняя педагогическая практика имеет некоторые специфические проявления, 
которые повышают значимость специальной психолого-педагогической подготовки 
студентов к новому для них виду деятельности. Специфика данного вида практики 
заключается в том, что студент-практикант выступает одновременно и в роли который, 
осваивает новые знания, умения и навыки, и в роли самостоятельно работающего 
педагога. Находясь в роли вожатого, студенты находятся с детьми, если это загородный 
лагерь, все 24 часа в сутки, если это пришкольный лагерь или, как в случае нашего 
вуза, лагерь с дневным пребыванием детей, где вожатый находится с детьми в течение 
10 часов. Педагогическая деятельность в этих условиях, направленна на выполнение 
воспитательных, развивающих, оздоровительных задач и, как правило, ответственность 
за жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье детей на протяжении всего 
периода работы требует особой психологической подготовки, умения справляться со 
стрессом и негативными чувствами.  
В 2019 году  организуя подготовку вожатых в Елабужском институте КФУ, мы 
руководствовались требованиям Профессионального стандарта вожатого 
зарегистрированного 17 января Минюст РФ за номером №53396 Приказа Минтруда от 
25 декабря 2018 года № 840 «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 
(вожатый)». В этом документе определяются трудовые функции, к выполнению 
которых должен быть готов будущий вожатый: 
- сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, 
подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления под 
руководством педагогического работника; 
- оказание организационной поддержки обучающимся образовательной 
организации в создании, развитии и деятельности детского коллектива (группы, 
подразделения, объединения) под руководством педагогического работника.  
В исследовании приняли участие 75 студентов 3 курса, изучающих курс 
подготовки вожатых к работе в летнем оздоровительном лагере. Респонденты 
ознакомились с Профессиональным стандартом вожатого и оценили по десяти бальной 
шкале свою способность к выполнению необходимых по стандарту трудовых действий, 
наличие необходимых знаний и умений до начала и после обучения в условиях 
инструктивно-методического сбора, основная задача которого подготовка студента к 
летней педагогической практике. 
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В летнем оздоровительном лагере работа ведется с вновь образованной 
временной детской группой, что особо актуализирует  знания о возрастных и 
индивидуальных особенностях детей и подростков, возможных взаимодействиях в 
группах, психологических проявлениях детских потребностей, возможностях и 
особенностях применения тех или иных воспитательных приемов и методов. На это и 
направлена подготовка студента в рамках инструктивно-методического сбора. В нашем 
институте такой инструктивно-методический сбор проводится методом «погружения». 
В течение одной недели студенты осваивают премудрости организации летнего отдыха 
детей в условиях летнего оздоровительного лагеря сами как бы «проживая» все 
содержание смены в лагере только в ускоренном темпе. В содержание такой 
подготовки включены сведения об организационном периоде (особенности 
организация заезда детей, регистрация; формы и методы знакомства воспитанников 
друг с другом, педагогами, с условиями лагеря и требованиями к организации 
жизнедеятельности в нем и т.д.), об основном периоде (реализация программы 
воспитательной деятельности вожатого, организация и включение детей в различные 
виды деятельности и т.д.), об итоговом периоде в лагере. На наш взгляд, очень важно, 
что все эти занятия проводятся на основе системно-деятельностного подхода, когда 
студент осваивает то или иное трудовое действие в квазиусловиях оздоровительного 
лагеря, т.е. в студенческой аудитории. То, насколько эффективна организация такой 
подготовки, показывают и результаты нашего опроса.  
Результаты. С помощью поведенного исследования нами было выявлено, какой 
вид работы вызывает затруднение, а какое свое умение студенты оценивают 
достаточно высоко. Выявлена динамика изменения в знаниях и умениях, необходимых 
для выполнения трудовых действий, определенных в Профессионального стандарта 
вожатого. 
Выполнение первой трудовой функции «Сопровождение деятельности 
временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в организациях 
отдыха детей и их оздоровления под руководством педагогического работника» 
предполагает выполнение 4 трудовых действий. Респонденты оценили по 10 бальной 
шкале свою готовность к выполнению этих действий до обучения и после такого.  
Нами подсчитано средне арифметическое значений, и они представлены в таблице 1 
Таблица 1 
Трудовые действия первой трудовой функции До После 
1.1. планирование деятельности временного коллектива под руководством 
педагогического работника в соответствии с планом работы организации отдых 
детей и их оздоровления 
4,4 7,6 
1.2. сопровождение временного детского коллектива под руководством 
педагогического работника в соответствии с ежедневным планом работы 
организации отдыха детей и их оздоровлением 
5,4 7,8 
1.3. проведение под руководством педагогического работника игр, сборов и 
иных мероприятий во временном детском коллективе, направленных на 
формирование коллектива, его развитие, поддержание комфортного 
эмоционального состояния 
5,2 7,8 
1.4. включение участников временного детского коллектива в систему 
мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления 
4,7 6,9 
Как видим, студенты в среднем оценивают свою готовность выполнять 
трудовую функцию «Сопровождение деятельности временного детского коллектива 
(группы, подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления 
под руководством педагогического работника» до обучения в пределах 5 баллов, а 
после обучения такая самооценка повысилась до 7,5 баллов.  
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Самооценка необходимых умений для выполнения первой трудовой функции 
представлена в таблице 2: 
Таблица 2 
Необходимые умения для выполнения первой трудовой функции До После 
2.1. составлять ежедневный план работы для временного детского коллектива 
в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 
оздоровления, возрастными особенностями детей 
4,9 6,1 
2.2. Подобрать материалы для проведения игр, сборов и иных мероприятий во 
временном детском коллективе, направленных на формирование коллектива, 
его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния 
5,3 8,3 
2.3. Анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, 
соответствие общему плану работы организации отдых детей и их 
оздоровления, погодные условия, условия безопасности) 
5,6 8,3 
2.4. Информировать участников временного детского коллектива о системе 
мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления 
5,6 8,1 
Респонденты в среднем оценивают свои умения по выполнению первой 
трудовой функции до обучения в пределах 5,35 баллов, а после обучения такая 
самооценка повысилась до 7,7 баллов. Однако умение составлять ежедневный план 
работы для временного детского коллектива в соответствии с планом работы 
организации отдыха детей и их оздоровления, возрастными особенностями детей 
студенты и после обучения оценивают в 6,1 балл, что говорит, на наш взгляд, о 
необходимости усиления внимания к этому виду умений в дальнейшей подготовке 
студентов.  
Наличие необходимых знаний для выполнения первой трудовой функции 
(результаты представлены в таблице 3) студенты оценили в среднем в 4,6 баллов до 
обучения, после обучения 8,2 балла, что может говорить о хорошем информационном 
наполнении наших занятий 
Таблица 3 
Необходимые знания для выполнения первой трудовой функции До После 
3.1. Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты 
прав ребенка, в том числе международные, в сфере организации отдыха детей и 
их оздоровления, в сфере деятельности детских и молодежных общественных 
организаций, а также в сфере информации 
4,5 8 
3.2. Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления 4 8 
3.3. Основы планирования деятельности временного детского коллектива 
(группы, подразделения, объединения) в соответствии с планом работы 
организации отдыха детей и их оздоровления 
4,4 8,1 
3.4. Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном 
детском коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на 
формирование коллектива, его развитие, поддержание комфортного 
эмоционального состояния. 
4,8 8,4 
3.5. Возрастные особенности детей 5,4 8,4 
3.6. Под 
ходы к организации мотивационных мероприятий организации отдыха детей и 
их оздоровления 
4,6 8,4 
Выполнение второй трудовой функции «Оказание организационной поддержки 
обучающимся образовательной организации в создании, развитии и деятельности 
детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под руководством 
педагогического работника» предполагает выполнение так же 4 трудовых действий. 
Результаты самооценки студентов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Трудовые действия второй трудовой функции До После 
4.1. Информирование обучающихся о возможности создания и участия в 
деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) 
5 7,8 
4.2. Планирование деятельности детского коллектива (группы, 
подразделения, объединения) под руководством педагогического работника с 
учетом мнения обучающихся 
4,4 7,9 
4.3. Проведение под руководством педагогического работника 
организационных сборов, мероприятий и игр, направленных на 
формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, 
объединения), анализ результатов его деятельности 
4,9 7,8 
4.4. Информирование обучающихся - членов детского коллектива (группы, 
подразделения, объединения) о возможностях участия в конкурсах и 
проектах, направленных на развитие личностных качеств отдельных 
участников и всего детского коллектива в целом 
5,1 8,2 
Как видим, студенты в среднем оценивают свою готовность выполнять вторую 
трудовую функцию до обучения в пределах 4,85 баллов, а после обучения такая 
самооценка повысилась до 7,9 баллов.  
Самооценка необходимых умений для выполнения первой трудовой функции 
представлена в таблице 5 
Таблица 5 
Необходимые умения для выполнения второй трудовой функции До После 
5.1. Информировать обучающихся о возможности создания и участия в 
деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) 
5,3 7,7 
5.2. Планировать деятельность детского коллектива (группы, подразделения, 
объединения) с учетом мнения обучающихся 
4,8 7,9 
5.3. Подбирать материалы для проведения организационных сборов, 
мероприятий и игр, направленных на формирование и развитие детского 
коллектива (группы, подразделения, объединения), анализ результатов его 
деятельности 
4,9 7,3 
5.4. Анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, 
соответствие общему плану работы организации, погодные условия, условия 
безопасности) 
5,2 7,4 
5.5. Находить, отбирать и представлять информацию о возможностях участия в 
конкурсах и проектах, направленных на развитие личностных качеств 
отдельных участников и всего детского коллектива (группы, подразделения, 
объединения) в целом 
4,8 7,3 
В среднем студенты оценивают свои умения по выполнению второй трудовой 
функции до обучения в пределах 5 баллов, а после обучения такая самооценка 
повысилась до 7,52 балла.  
Результаты самооценки на наличие необходимых знаний для выполнения второй 
трудовой функции представлены в таблице 6.  
Таблица 6 
Необходимые знания для выполнения второй трудовой функции До После 
6.1. Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской 
Федерации, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
детских общественных объединений 
4,3 7 
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6.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
организации, на базе которой действует детский коллектив (группа, 
подразделение, объединение) 
4,2 7,5 
6.3. Возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского 
коллектива 
4,9 8,3 
6.4. Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, 
направленных на формирование и развитие детского коллектива (группы, 
подразделения, объединения), анализ результатов его деятельности 
4,6 7,5 
6.5. Основные направления деятельности детских и молодежных общественных 
организаций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания 
детей и молодежи 
4,4 7 
Студенты оценили в среднем в 4,48 баллов до обучения, после обучения 7,46 
балла, что может говорить о достаточном уровне информационного наполнения наших 
занятий.  
При анализе полученных результатов мы учитывали и тот факт, что почти все 
студенты имели опыт отдыха в оздоровительных лагерях, толе трое студентов такого 
опыта не имели. Так же среди студентов были те кто и сам попробовал себя в роли 
вожатого, таких в аудитории оказалось 12 человек.  
Выводы. В системе подготовки педагогических кадров происходит поиск 
различных механизмов совершенствования, модернизации процесса подготовки 
будущих вожатых к процессу взаимодействия с детьми в рамках оздоровительных 
организаций. Для работы в детских оздоровительных лагерях требуются 
квалифицированные вожатые, которые любят детей, подготовлены к работе с ними, 
осознают всю ответственность, возложенную на них. 
Елабужский институт КФУ ежегодно совершенствует программу подготовки 
вожатых из числа студентов, обучающихся по направлению Педагогическое 
образование. Разработана и реализуется программа профессионального обучения 
«Республиканская школа вожатых». Содержание программы включает основные 
разделы: общие вопросы деятельности летнего оздоровительного учреждения; 
психолого-педагогические основы знаний отрядного вожатого; деятельность и 
методические основы работы вожатого. 
При реализации программы профессионального обучения вожатых большое 
внимание уделяется практической подготовке с использованием интерактивных форм 
организации учебных занятий. Программа направлена на обогащение организаторского 
и коммуникативного опыта, освоения умений и навыков по организации разнообразной 
деятельности детей и подростков. 
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Аннотация. В связи с актуальностью проблемы повышения качества образования 
посредством рационального управления в данной статье были определены характеристики 
